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      ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar P dan K tanaman serta hasil tanaman padi pada tanah Entisol akibat pemberian
pupuk SP-36 dan KCl.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai Februari 2017 di Kebun Percobaan Fakultas
Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Rancangan Penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK)
pola faktorial 3 x 3 dengan 3 ulangan. Faktor yang diteliti yaitu pupuk SP-36 (S) dan pupuk KCl (K) serta hasil produksi tanaman
padi.  Faktor SP-36 terdiri dari 3 taraf yaitu : Pupuk SP-36 0 kg/ha, Pupuk SP-36 120 kg/ha, Pupuk SP-36 170 kg/ha. Faktor  pupuk
KCl terdiri atas tiga taraf yaitu: Pupuk KCl 0 kg/ha, Pupuk KCl 80 kg/ha, Pupuk KCl 130 kg/ha. Hasil penelitian menunjukkan
kadar fosfor tanaman tertinggi (0,113%) diperoleh dari pemberian pupuk SP-36 120 kg/ha tanpa pupuk KCl sedangkan kadar
kalium tanaman tertinggi (3,607%) diperoleh dari pemberian pupuk KCl 80 kg/ha tanpa pupuk SP-36 dan pemberian pupuk SP36
dan KCl tidak memberikan pengaruh nyata terhadap berat gabah 1000 butir, berat gabah/rumpun dan dan produksi ton/ha.
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